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Elective Recital:
Jill Gagliardi, clarinet
Mary Ann Miller, piano
Kimberly Dyckman, soprano
Nabenhauer Recital Room
Friday, February 19th, 2016
7:00 pm
Program
Sonata for Clarinet and Piano Francis Poulenc
(1899-1963)I. Allegro Tristamente
II. Romanza
III. Allegro con fuoco
Three Romances Robert Schumann
(1810-1856)I. Nicht schnell
II. Einfach, innig
III. Nicht schnell
Intermission
Der Hirt auf dem Felsen Franz Schubert
(1797-1828)
Kimberly Dyckman, soprano
Registro de Pajarillo Jorge Montilla
(b. 1970)
Jill Gagliardi is from the studio of Dr. Richard Faria.
